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Predgovor
Pred vami je tretja letošnja številka revije Management, v kateri ob-
javljamo pet cˇlankov, in sicer enega v anglešcˇini in štiri v slovenšcˇini
ter dve porocˇili s konference.
Mandy Mok Kim Man v cˇlanku v anglešcˇini proucˇuje dejavnike iz-
voznega ravnanja na vzorcu majhnih in srednje velikih predeloval-
nih podjetij v Maleziji, pri cˇemer se je strategija diferenciacije potr-
dila kot še posebno pomemben dejavnik izvoznega ravnanja. Sledijo
cˇlanki v slovenšcˇini. Tanja Sekirnik in Roberto Biloslavo pozornost
namenita dejavnikom uspešnosti mediacije v sodnih sporih v Službi
za alternativno reševanje sporov na Okrožnem sodišcˇu v Ljubljani
ter navajata vecˇ možnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na povecˇano
uspešnost alternativnega reševanja sporov z mediacijo. Peter Fatur
in Borut Likar ugotavljata, da se vkljucˇevanje zaposlenih v inoviranje
kaže kot mogocˇ vir trajne konkurencˇne prednosti v slovenskih pod-
jetjih. Tina Vukasovicˇ prikaže primer raziskovalnega modela pro-
cesa strateškega repozicioniranja blagovne znamke Perutnina Ptuj
v mednarodnem konkurencˇnem poslovnem okolju. Barbara Komel
pa piše o pomembnosti priprav na tekmovanje in o vplivu na med-
sebojno poglabljanje odnosov med ucˇitelji in dijaki pri evalvaciji šol-
skega mednarodnega matematicˇnega tekmovanja Kenguru na pri-
meru Gradbeno-storitvene šole Kranj.
Objavljamo tudi dve porocˇili s konferenc. Viktorija Sulcˇicˇ porocˇa
o tretji mednarodni konferenci MoodleMot slovenskega uporabni-
škega odprtokodnega ucˇnega okolja Moodle na Fakulteti za manage-
ment Koper. Aleksander Janeš pa predstavi organizacijo in izvedbo
mednarodne znanstvene konference Management tehnologij, korak
k trajnostni proizvodnji (motsp), ki je potekala v Šibeniku na Hrva-
škem.
Želimo vam prijetno branje in vas vabimo, da nam pošljete pri-
spevke za morebitno objavo v revijiManagement.
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